






Autor podroboo aoalizira političko uredenje i institucije Švicarske. Federalno 
uredenje političkog sustava, premda nem ime koofedernclje, nastalO je kao posljedica 
(XNijesnih okolnosti u tradicionalooj samostalnoj feudalnoj organjza1.ip kantona koji 
su se ujedinili radi zajedničke sigurnosti. Autor smatra da su rentralizac..ija i unita-
rizacija Švicarske izbjegnuti n.1spodjelom vlasti izmedu federalne vlade i kantona, 
samu.ta~ privrede od drlavc i lokalnim neposrednim odluc5wnjcm gradana 
švajcarska je danas jedina zemlja u svetu koja i formalno nosi naziv kon-
federacije, mada sistem društvenih odnosa u njoj ima sve karakteristike moderne 
i stabilne federalne drJ.ave i zajednice. 
Primer njenog razvitka i prcrastanja iz konfederacije u federaciju toliko je 
osoben i specifiča n da se po nekim svoj im procesima ne uklapa ni u jedan do 
sada poznati model razvoja slo~,enih država. Naime, za razliku od nekih drugill 
zemalja gde su u njihovom opredeljivanju za federalizam tj. federaciju ili kon-
federaciju odlučivali prelomni istorijski trenuci, ratovi i revolucije, veličina te-
ritorije ili pak višenacionalni sastav zemlje, u Švajca~koj odlučujuću prevagu 
nije imao ni jedan od tih momenata. Otuda se i kao razlog njenog konslituisanja 
u složenu državu i društvenu zajednicu, na primer, ne može uzeti i međuna­
cionalni momenat, ma_da u švajcarskoj postoje tri nacionalne grupe koje pri-
padaju sused nim nacijama -nemačka 66 odsto stanoVJilltva, francu!>ka 18 odsto 
stanovništva, italijanska 12 odsto stanovništva i oko 0,5 odsto Retroromana, 
starosedelaca Švajcarske. 
Put razvoja švajcarskog fcdcrali1.ma je toliko dug i isprepleten mnogim fak-
torima i istorijskim okolnostima da mnogi teoretičari govore čak i prirodnom, 
nu žnom procesu evolucije ove zemlje iz konfederacije u federaciju , \IZ sve ne-
minovne političke i društvene konflikte, ekonomski, nacionalno, jezički i kul-
turno razHčitih subjektiviteta koj i su živjeli na relativno malom geografskom 
prostoru. Pa ipak, ako bi mo tražili osnovni razlog za uvođenje federalizma u 
Svajcarskoj, o nda on leži pre svega u istorijskim okolnostima, tj. u tradicionalnoj 
samostalnoj feuda lnoj organiztaciji kantona koji su vekovima živeli u zasebnim 
celinama, imali jaku manufakturnu proizvodnju i koji su se međusobno ujedinili 
radi odbrane od susudnill, ncmačk:ill i alzaSkih gradova-država, koji su nastojali 
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da ih e konomski i terito rijalno pokore. Ta potreba zajed ničkog življenja i očuva­
nja loka lnih samouprava i autonomija ustavila je da se krajem 13. veka, 1291. 
godine, stvori •večiti savez.c tri katona-Uri, Švic i Untervald - kojima se u 
toku s ledećih 200 godi na pridružilo još deset kantona, tako da je početkom 
16. veka stvorena konfederacija od 13. ka to na. Ti ka ntoni bili su povezani 
međusobnim ugovorima i imali su samo jedan 7.ajednički organ - Skupštinu 
( tzv. Dictu), u koju je svaki kanton s lao svoje predstavnike koji su prilikom 
glasanja o najvažnijim pitanjima (koja u se ticala uglavnom spoljne politike, 
zajednjčkih odnosa i rešavanje sukoba izmedu kanto na) donosili odluke jedno-
glasno, odnosno bili obavezni da prethodno konsu ltuj u svoje ka ntone i da se 
na osnovu toga izjašnjavaju (tzv. impera tivn i mandat). 
Medutim, sa sve bržim ekonomskim i industrijskim razvojem Švajcarske kra-
jem 18. i početkom 19. veka, a posebno jačanjem zanatstva i trgovine, po čemu 
su Švajcarci bili poznati, medu imućn im građanstvom je sve vge jača la ideja o 
potrebi tcšnjeg povezivanja kantona koji su se međusobno dosta ra7Jikovali, 
kako po nivou ekonomskog razvoja i po načinu političkog ust rojs tva, tako i 
po socijalnom i verskom sa "tavu stanovni:Srva, koje se deliJo na protestantsko 
i ka toličko. Tome zahtevu, medutim, pružili su žestok o tpu r pretežno planinski, 
zemljoradnički i katolički ka ntoni, u koj ima je i začet švajca rski konfcdc ra lizam. 
Tako je dugi niz godina unutar ove zemlje dolazilo do stalnih unu trašnjih sukoba, 
pa i manjih ratova, izmedu kantona koji su težiH ka većem jedinstvu zemlje 
(unitarističkih) i drugih koji su bili za održavanje postojećih odno.a, uz manju 
modifikaciju (konfetlcralističkih). Taj suko b oko dalj njeg razvoja Švajcarske pri-
vremeno je p rekinut rrancuskom okupacijom 1798. godine, kada je najp re obra-
zovana tzv. Hclvetska Republika sa značajnim elementima unitarne o rgam7.acije, 
dvOdomnim parlamentom (Veliko vete i Senat) i jedinstvenom centralnom vla-
dom - Direkto rijem od pet članova, a Napoleonovirn aktom o posredovanJu 
izmedu dve sukobljene s truje, Aktom o medijaciji {Acte de mediation), koji je 
preds tavljao skup us tavn ih odredbi, Švajcarska je 1803. godine postala federacija 
sa 19 kantona. Nakon pada Napo leona i odluke Svete A lijanse- Bečkog kon-
gresa 1815. godine, ŠvHjcarska ponovo po taje konfederacij'd, a njoj su pripojena 
tri nova kantona (k<?ja su do tada imala status zavisnih područja): Vale, Nclatcl 
i Ženeva. Tako je Svajcarska dobila svoj u adašnju s tru kturu i granice sa 22 
ka nto na, koliko ih je bilo sve do 1978. godine, kada sc i :~. kantona Bern nakon 
dugogodi.šnjeg zahteva i političke borbe fra ncuskof s tanovng tva za au tonomiju, 
odvojio i dobio samostalnost 23. kanton - Jura . 
1 Suvren1en:1 Mtajcarska fedetocija č.inl 23 kJ!nlona. Tri kllnrona Unlcrvald, Bazel i Apeneel su 
podeljeni na dva polukanlona. Poluka.ntoni imaju isti s1a1us kao kanloni, IHko da 11 ovoj 1.emlji Caklič-ki 
poSIO)i 26 federnlnih jedinica koje se medurobno VCOJDll rdZlikuju kako u pogledu broja slanovnlka, 
tako 1 po ckooom~kc>-socij.1\nim, kulturnim, jezičkim i drugim kanktt!'ril;tikama. Svaki od kantona ima 
svoju vladu, parlament, sudsku vt.:\st i druge neophodne dd.avne institudjc. Medulim, ta struktura 
vtas1J nije j~noobrnma; u nekim bnlonima i poluka01onima Da.J"~i oc~1n vlasti je skup bi raća, negde 
je jednodomni partamen.l, odnosno veliko veće. Izbori u nekim ltantonuna su većinski, negde propor-
cijalni, a u oekimA sve organe vlnsl i biraju birači neposredno (aktrunacijom). Najveći kanlon je Cirih 
sa J.200.000 stanovnilrn, n n~JmAnji polukanton Apeneel Rod unut raSnJi koji ima 13.500 stanovnika. 
~vajcarska nema klasično pohtićko-administrativno sredi~tc ili distrikle kao neke druge fcllerac:ije. U 
Bernu, t oli je glavni grad, nalaze se Sa~na skupllioa i Savezno vele (vlade). SaveLni sud je u Lozaru. 
Ceni rala Narodne banke je u Ciribu, itd. 
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Medutim, talas liberalizacije i đemokra'tizacije koji je usledio posle ju1ske 
revolucije u Francuskoj 1830. godine, kao i težnje ekonomski razvijenih, uglav-
nom protes tantskih, kantona za većom integracijom unutar ~vajcarske konfe-
de racije, doveli su do sukoba sa tradicionalno konzervativnim katoličkim 
kantonima, koji su ljubomorno čuvali ·vojtt amostalnost. Tih sedam katolič]tih 
kantona čak u u toku četrdesetih godina zaključili poseban vojni savez nazvan 
. sondcrbund« sa ciljem zajedničke odbrane i pomoći. Skupština konfederacije 
(Dicta) je na to reagovala dono~cnjcm odluke (\o-ećinom glasova) o rasp~tanju 
tog saveza, što njegove članice nisu prihvatile pa je došlo du kra tkotrajnog 
građanskog rata, u kome je nakon dvallcsct liana, od 10. do 29. novembra 1847. 
godine, o ružanom invervencijum o talih član ica, skršen njihov otpor. Rezultat 
tog sukuba biJa je odl uka Diete o novom !federalnom uređenju i izradi novog 
us tava koji je pripremila ustavna komisija sastavljena od predstavnika svih kan-
tona. Ustav je usvojen 12. septembra 1848. godine ubedlj ivom veći nom od pet-
naest i po katona prema šest i po kantona. Time je Švajcarska i definitivno 
postala federacija, mada je i?. tradicionalnih razloga njen zvanični naziv i dalje 
os tao švajQlrska Konfederacij a. 
Kao najviši organ federacije uvedena je Savezna skupština, koja se po uzoru 
na SAD sastojala iz dva doma: Nacionalnog veća, kuje čine predstavnici gradana 
po izbornhn okruzima (srczovima) srazmerno broj u stanovnika, i Veću država, 
u koje svaki kanton šalje po dva, a polukanton jednog prcc.lstavnika. Izvršna 
funkcija poverena je kulcgionalnom i kolektivnom organu od sedam članova 
- Saveznom veću. 
Po Ustavu Švajcarske Konfederacije Nacionalno veće se sastoji od 200 po-
slanika koji predstavljaju cco švajcarski narod i ono se bira na neposrednim i 
tajnim izborima po proporcionalnom principu - jedan poslanik na 24.000 sta-
novnika. Tako veći kanton kao, na primeJ, Cirih i Bern imaju 35 poslanilca, 
dok mali kanton ill puluka nto ni kao Apencel samo jednog. Poslanici Nacio-
nalnog veća biraju se na četiri godine, bez. ograniCenja reizbora. 
Veće držaV'ct ima 46 članova , pošto je svaki kanton predstavljen sa po dva 
!!red. tavnika, a u podeljenim kantoni ma svaki pul"ukantun bira jednog poslanika. 
Clanovi veća država biraju sc na četir i godine, izuzev kanto na Glaris, čij i je 
ma ndat tri godine i to po većinskom principu. 
Poslanici imaju slobodan ma ndat ili kako je to u Ustavu utvrdeno: »Članovi 
dva veća glasaj u bez instrukcija«. (Čl. 91). U oba veća odluke se donose ap-
solutnom većinom glasova. Za skupštinskt!l odluku o nekom za konu, aktu ili 
drugom dokumentu potrebna je suglasnost o ba veća. U slučaju da se saglasnost 
ne postigne i pos le ponovnog raspravljanja i konstatovanja da je saglasnost 
nemoguće postići, pred log nekog zakona ili akta sc odbacuje. 
Inače, kao i u drugim parlamentima i parlamentarn im domovima i u švaj-
carskoj Saveznoj skupštini postoje stalna i povremena tela. Nacionalno veće 
ima ll stal nih i od 9 do 29 povremenih komisija. To su komisije 7.a; finansj je, 
inostrane poslove, nauku i naučna istraživanja, zdravstvo i zaštitu čovekove oko-
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Jine, vojna pi tanja, ekonomska pitanja, transpon i saobraćaj, energiju, admini-
strativna komisija i komisija za peticije i praćenje kantonalnih ustava. 
Veće država ima 10 stalnih i od 5 do 15 povremenih komisija. Ove komisije 
, u za: finansije, inosuane poslove, nauku i naučna istraživanja, alkohol, spoljnu 
trgovinu, vojna pitanja, transport i saobraćaj, socijalno osiguranje i po ebna 
komisija za peticije i komisija za konuolu kantonalnih ustava. 
ZajedniCke komisije za oba veća su Lri: za dokumeDlaciju, z.a pomjJovanje 
i rcdakciona komisija. 
Savezno veće pored toga što je nosilac izvršne vlasti2 u švajcarskoj obavlja 
i funkciju kolektivnog ~era države. Naime, iz redova članova Savc1.nog veća, 
Savezna skupština imenuje pw..lsednika konfetleracije na godinu dana. To nije 
klasični šef države, jer su njegove nadležnosti uglavnom protokolarne u svojstvu 
titulamog zastupanja zemlje u medunarodnim odnosima, kao i u prcsedavanju 
prilikom rasprava u Saveznom veću. Pored predsedoika postoji i potpređsedoik 
Saveznog saveza koji se nakon isteka jednogodišnjeg mandata obično bira 
za pred cdn_ika konfederacije. Zakonom je izričito 7.abranjen reizbor na obe 
ove funkcije, tako da se praktično svi članovi Saveznog saveza smenjuju na 
tim položajima. 
Zanimljivo je istaći da u Švajcarskoj postoji i funkcija aveznog kancelara. 
On nije član vlade i njega takode bira Savezna skup~tina na period nd četiri 
godine. Njegov je zadatak da pomde predsedniku konfederacije u vdcnju nje-
govih poslova, kao i da rukovodi Saveznom kancelarijom koja vrši funkciju Se-
kretarijata Saveznog veća i Savezne sku pštine i u stvari predstavlja neku vrstu 
centralne izvrSne kancelarije i administrativnog centra federacije gde sc kon-
centrišu i kreiraju svi predlozi i primedbe koje su od značaja za rad i funkcion isa-
nje savezne adminjstracije. 
Članova Saveznog veća biraju oba veća na zajedničkoj scdnici, većinom gla-
sova. Njihov mandat traje čeLiri godine, sa neograničenim mogućnostima izbora, 
tako da su članovi vlade ostajali u njoj praktično 10 do 12 godina, a neki i 
više od 30 godina, što je zaista redak primer u svetu. Zato je ~vajcarskoj od 
njenog konst ituisanja kao federacije 1848. godine do danas birano negdje preko 
90 ministara. Prilikom konstitu isanja Saveznog veća vodi se računa o odgova-
rajućoj partijskoj i regionalnoj zastupljenosti članova vlade. Naime, u panijskom 
misJu Savezno veće je uvek do sada bilo neka vrsta kaolicione vlade, jer su u 
njoj najveći broj mesta imali predstanici tri glavne partije: Radikalne Socijal-
demokratske i Konzervativne, odnosno Demokratsko- hrišćanske. Osim toga u 
saveznoj vladi gotovo uvek se nalaze po dva predstavnika iz najvećih kantona, 
Ciriha i Berna, predstavnik centralnog kantona francuskog dela Svajcarske (Vo) 
i predstavnik manjih francuskih ili italijanskih kantona (Ticino), a preostala 
1 Savcmo v~ je rcsonki orpni.zovllno i svaki od njegovih članova sloji ntt rel u pojcd1nog mora. 
To su: Politički departman (Mimstarstvu spoljnih poslova), Departman za unu1ra~nJe ~love, u koji 
spadaju prosveta, nauka, lm hura, ltd.; DeJ?M!man z.a pravOtSude i policiju; Vojni departman; Departman 
(mansija i carine; Departman za ekonomiJU (javnu privredu) i Departman 7A saobraĆllj, veze i energiju. 
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sc tri mesta raspoređuju na tri regio na - isto~ni, severozapadni i centra lni 
(pretežno ncma~kog jezika)3. 
Međut im, u trenutku formiranja ~vajcarske federacije 1848. gOdine saveznim 
o rganima su bile povcrene malobrojne funkdje i o ni su imali mata ovlaSćenja, 
tako da su odnosi u njoj pra ktično i dalje bili pod neposred nim uticajem i 
ko ntrolo m kantona. Njihova vlast i auto nomija je s vremeno m narasla do te 
mere da je postala kočnica daljem razvoj u ove zemlje, kuja je usled sve bržeg 
razvoja industrije zahtevala veću ko ncent raciju sredstava i planiranje i koordi-
naciju privrednog razvoja zemlje. U stvari, kako je p rolazila vreme ekonomskog 
liberalizma, sve se viSe javljala potreba za eko nomskim poveziva njem kanto na 
i rušenjem barijera i?.medu njih, kao i jačanja državne intervencije saveznog 
centra. To je uslovilo da se sve više širio krug prava federacije, pa se mo ralo 
ići i na promenu Ustava, kuji je nakon dugogodHnjeg rada, preglasavanja i 
natc7.anja između kanto na (četrnaest i po kantona za, sedam i po protiv) usvojen 
1874. godine. Taj Ustav je ipak predstavljao kompro mis izmedu težnji kantona 
da očuvaju svoju ekonomsku i političku samostalnost i potrebe za većom in-
tegracijom federacije, i bio je zasnovan na principu podeljcnog suvereniteta. 
Kasnije je došlo do jačanja ovlašćenja centra donošenjem 112 amandmana i 
dopuna, koji su i dana na snaz.i4• Od tada tradicionalna suverenost kantona 
koji imaju sop tveni ustav, poreski sistem, sudstvo, policiju. obrazovanje i zdrav-
stvo i socijalnu zaStitu počinje postepeno da blcdi i ustupa sve viSe ko mpe tencija 
federalnom centru u Bernu. 
U stvari, praksa razvoja švajcarske fede racije krajem 19. i u prvoj polovini 
20. veka pokazuje da je federalizam u ovoj zemlji prctrpeo iste, a možda i 
veće, prumene od o nih koje je doživeo federalizam u SAD-u. Naime, gotovo 
identični ekonomski razlozi koji su detov-.1li u SAD-u na proSirivanj u prava u 
federaciji ispo ljiti su se i u Švajcarskoj, jer krajem 19. veka od relativno razvijene 
zemlje ona je prerasla u zemlju sa vrlo razvijenom kapitalis tičkom privredom 
kojom su dominirali 150 a kcionarskih dru~tava i moćni bankarski kapi laJ5. 
Ubrzani eko nomski razvoj zemlje, medutim, diktirao je da se nužno moralo ići 
na dalje proširivanje i davanje novih ovla~ćcnja i funkcija centru federacije. 
Zato su 1947. godine izvršene do pune Ustava unošenjem niUt novjh ekonomskih 
članova (amandmana) koji se odnose na planiranje, radne odnose, socija lno 
J Vučina Vasović, .&oajc:at:Ski federalizam•, u: SI1VrQTIQii poliritld sistoni, N11u6la knjig_a, Beograd 
1987, str 134. 
4 »No, nezavisno od loga, u po:.lednje vreme u ~jcarskOJ preovbđuje miK!jenje da je Ustav od 
1874. godine, usvojen u doba kada je liberalna drtnva bila 011 vrhuncu, uprkos svima 1Z1Den11ma i 
dopuna mu, pretef.no u e.ko no ml>'koj i socijalnoj sferi danas Zl!ll lueo i da je nu~na izrada novog savrc-
menijeg Ustava. Posebna Ustavn:~ komisija je posle dugog rad:t, krajem 1917. godine, pripremila n:tcn 
potpune revizije u~~ava, obnovljen je pos1Upak konsultovanla i sada postoje dalje far..e u postupku 
usvajanja novog U51ava•. Medutim, taJ predlog promena Lfstava ni do dl!Das lYa:nitoo ni"e ubo u 
proceduru. Vidi: Miodrag Jovičić, Vdiki 1Lftm71i sžstoni, lRO •Svetoz:~r Martovit«, 0~, 1984, 
Str. 187. Drugim rečima, 1.a razliku od IDI!Ogib drugih zc=alja koje čdćc lllf:njaju svoj UStaV, Svajcarci 
u treće pmmene usUtvn~ sistema ul111.e teme.ljilo i oprezno, 5vesni dl! je o n u nekim $Vojim elementima 
prevladan lli je u stalnol stagnaciji i da je nut.no neke elemente tradicionalne švajcarske političke 
stmkturc, sistema vlasti 1 odlučivanja osavremeniti. 
s Vidi: Zlata Djuk.ić, Polhla pra,•a i dulnwti ilme.đu feduacijc i felkrolnih jedinica, Institut za 
uporedno pravo, Reograd, 1963, 5~ka 2, str. 37. 
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osiguranje itd. Centar je ovlašćen, . toji u Ustavu, »da može prcduzcti hito koje 
mere ncophuclne za opšte blagostanje i sigurnost gradana, zatim zaštitu važnih 
privrednih grana i profesija ~ije~ postojanje ugroženo«. To je još v~e proširilo 
krug državnog intervencionizma te dovelo do jačanja uloge državnog aparata 
i Saveznog veća (vlade) u odnosu na federalnu skupštinu 7. U stvari, iako Skupšti-
na i danas ima ~iroka ovlašćenja, a naročito na zakonodavnom planu, vremenom 
je njena uloga, usled dosra izražene centralizacije i potreba etika. nijeg reagova-
nja na međunarodnom eko nomskom trž~tu i uredenja odnosa u federaciji, pre-
puštena vladi, tako <.la pojedini autori koji su sc bavili problemima š-vajcarske 
federacije čak tvrde da se ova zemlja u mnogome pribli~i la unitarnoj državi i 
da je savezna drž.ava ozbiljno ugrozila ionako sužena prava kantona itd. 
Pa ipak, ta centralizacija i unita rizacija u Švajcafl>koj nikada nije mogla do-
stići kritičnu tačku, prerasti u dominantan sistem njenog funkcionisanja i dovesti 
u pilanje državnu i ekonomsku samostalnost kantona, kao i druga njihova, vc-
kovima sticana, prava iz tri sledeća ra7Joga: prvo, jer je u Ustavu veoma precizno 
izvTSena raspodela zakonodavnih i izvrSnih funkcija (nadležnosti) izmedu fede-
ralne vlade i kantona; drugo, jer su trJ.išni zakoni i ekonomska samostalno t 
privrednih subjekata osnova funkcionisanja njene privrede i, treće, jer postoje 
veoma razvijeni oblici lokalne samouprave i neposrednog izjašnjavanja gradana 
kao značajan korektiv i kontrola odluka državnih organa. 
l. Sve zakonodavne i imrfue funkcije u !vajcarskoj federaciji, kako je Usta-
vom utvrđeno, osw.uuju se na četiri načina (ili nivoa) odlučivanja: Prvi je onaj 
koji se tiče zakonodavno pravnih i upravnih funkcija koje spadaj u u nadJc,,nost 
federalnih organa. To su oruJ.anesnage, spoljni poslovi, carinska služba, državne 
finansije, PIT služba, železnički saobraćaj, plovidba, avionski saobraćaj, 
medunarodne ko munikacije, električna, atomska i drugi vidovi energije, emitova-
nje novca. Federacija L<tkode ima svoje izvorne prihode i druge oblike finansira-
nja koji su taksa tivno navedeni u članu 41. i 42. Ustava. Drugi nivo odlučivanja 
obubva1a sferu samostalne zakonodavne, upravne i druge delatnosti (i nadležno-
sti) kantona, kao ~LO u: čuvanje društvenog poretka, uključujući policiju; rclava-
nje različitih socijalnih pitanja, tj. pružanja pomoći siroma1fnim slojevima 
stanovništva; pitanjima političkog organi7.ovanja itd. Kantoni zatim imaju pravo 
da samostalno zaključuju ugovore sa stranim država ma o predmetima koji se 
odnose na javnu ekonomiju, susedske Odnose i policiju, uz obavezu da ugovori 
ne mogu da sadrže ni~ta ~to je protivno federaciji i pravima drugih kantona. 
Pored toga, kantoni imaju i svoje samostalne izvore finansiranja i droge prihode. 
6 .. Federalizam i nacion:~ Ino pilanjeoc, Zbomik Sa11eZJJ udru!mja :ea političke twuke, Beograd, 197 J, 
godine, str. 208. 
1 Oba ova doma Savezna slcup$1Jna i Vef.e drt.ava (federalni dom) i N~cionaJno ve6! (prvi dom) 
po1puno su ravnopravni u oblas1i 7.akonodavnih detaton!>tl Svi prcdloteru zaltooi dostavljaju sc isto-
vremeno 1 j~m i drogom domu, koji u tom pogledo raspolaJ.u istim oviMćeOJltn:a kOJih treba da 
usvoje u istovcrnom tekstu, a to z:na~i da ba pl'i.stanka i saglasnosti oba doma nema ni zakona. Takođe 
ni jedna ustavna pmmena ne mole bili u~vojena bez saglasn06ti nba doma. U'.t to oba doma na za-
jedničkim ~ednicama biraju Savezno veće kao svoj b:vrinl organ koji ima isključivo zadatak da sprO\Iede 
ono ~10 je Sku~tina usvojila. Medutim, uloga savezne skup~tine nije svemoguća. Ona je op-aničena 
iml itudJom narodnog rer~duma u kojoj se pod ustavom utvrdenim uslovtma može sprečiti stupanje 
na 1nagu svakog zakona koje su bgl.asala oba doma. 
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Oni takođe samo talno donose svoje ustave uz uslov da (l) ne sadrže odredbe 
protivne s.tvc1.nom ustavu ; (2) da garantuju republikanski, predstavnički i de-
mokratski oblil< vlasti; (3) da ib je • prihvatio narod i da mogu biti izmenjeni 
kada to zahteva apsolutna većina građana« (čl. 6). Kantunima je, medutim, 
izričito zabranjeno sklapanje posebnil:l međunarodnih političkih saveza i ugo-
vora. kao i carins kih i trgovinskih ugovora. Treći način odlučivanja je kada se 
federalnim zakonima i drugim aktima i odlukama utvrduju opšti principi i okviri 
delatnosti za odredena područja, a konkretne forme njihove realizacije kao i 
načini kontrole ostaju u nadležnosti kantonalnih vlasti. To se, na primer, odnosi 
na zakon o radu. građansko i krivično pravu, transport, socijalno osiguranje, 
z.aštitu potrošača, zaStilu čovckove okoline itd. l najzad, četvrti način raspodele 
i usklađivanje funkcija i nadležnosti je i najinteresantniji jer obuhvata one sfere 
pravne regulative i odnosa koji sc rešavaju u vido zajedničkih ili m~ovilih oblika 
saradnje i dogovora izmedu federacije (savezne vlade) i kantona. To se odnosi 
naročito na pitanja obrazovanja, kulture, jc:dka, razvoja radija i televizije, filma 
itd.; /'.a koje se zajednički utvrduju zakonodavne i druge regulative, kao i izvori 
finansiranja. Uz to, kroz mclovite oblike zakonodavne i izvrlne inicijative i 
saglasnosli regume se i pitanje ubiranja poreza od izgradnje puteva i nekih 
drugih javnih objckata8. 
2. U Švajcarskoj centralizaciji i značajnija koncentracija ovlašćenja u rukama 
aVC?.ne vlade nil<ada nije postala dominantna i prepreka njenom demokrat kom 
i slobodnom razvoju i zbog :rnme činjenice da e u ovoj zemlji još od sredine 
prošlog veka sprovodi kont:epcija liberalne ekonomije i slobodne Lr,jšne privrede 
(isti na vremenom korigovane nužnim merama državnog usmeravanja i inter-
vencionizma) Imja omogućuje maksimalnu slobod u i preduzetništvo privrednih 
subjekata. Država je maksimalno odvojena od privrede i praktično se ne meša 
o poslovanje velikih kampanija, banaka i drugih privrednih organizacija ili sc 
meša samo onoliko koliko mora, tj. što joj je po U. tavu i zakonu dalU u na-
dležnost. Svi privredni i ekonomski subjekti u ovoj zemlji imaju veliku slobodu 
u sklapanju medunarodnih trgovinskih ugovora, flnansij kim transakcijama, uvozu 
i izvozu roba i tehnologija, vodeti pri tome računa o globalnim okvirima i '!'9ro-
porcijama razvoja, koje savezna država veoma efikasno usmerava i kontroli.Se . 
Ta nova koordinirajuća uloga države, uloga faktora koji je u funkciji pro-
mišljanja društvenog razvoja i jedne vrste servisa privrede i kapitala, nova je 
8 Tllj princip, da raJet:acijll o pojedinim P,itanjima odll!luje zajedno $a l..oo1onima uz njihovu sa· 
glasnost, koji je dugo vremena bio k.arnkteristibn samo lli SYaJatrslcu, prihv~na jt: u na:Wj federaciji 
ustavnim amandmanom XXXITJ iz 1971. godine d;~ bi Ustavom 1974. godine pouao dominantan 
mehanizam ll odlučivanju u rcucraciji. 
9 " Kada pilule Šv;~jcarca, kako je moguće da složeni mehanizmi njihove federacije (konfederacije) 
tako precirno fun.kcionik dobićete jedlnst'\'Cn ot.l~r. Osnovno je kažu da :.e ddava i drbvna acf. 
minisuacija lto manje mdaju, naročito u ekonomJju. Jedan visuki vL"'din l'uokcioncr nadlclan za deo· 
nomske odnose: A inoUraD.Stvom i~ da se Savajcarsb vlada ne meSa l!ak ni u energetiku ~ ni u 
uvoz nane. Zato ako bismo ugovarali naftu na državnom nivou morali bi$1110 l da je l'llspOOdJujemo. 
A to bl &vakako moglo da iZll70Ve vrlo delikatne probleme u zemlji. Odmah bi se posumnjalo da je 
neko dobio vi~e, a neko manje nego !to mu pripada i vlada bi tako bila optu!ena da nekog Vl.lli vik, 
a nek~ manje. Uz 10, 7.a !akav posao, 7A .. mc!anje• u ekonomske poslove, l reba lo bi i mnogo činovnika, 
a to b1 sigurno poskupLio administraclju, ll'lliilo uvođenje vcčib poreza. Ov3ko kada se kompan1je 
~!obodno takmi~. to sc: ncdv05amleno pol:anlo, cene su ni!c:c. Vidi: Stevan Nik!Jt, Švajcarska -
Ko je iz.mL.~io kukavicu NIN, Rcograd, 1981, str. 52. 
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dimenzija u razvoju švajcarskog društva, koja jasno govori da je prošlo vreme 
tradicionalne svemoći države i da nastupa vreme takozvane neulialne (dczideo-
lot-,ri:drane) države. Ta se ideja već realizuje i u mnogim drugima razvijenijim 
:t.emljama Zapada i njegova je s~tina u tome da se u druStvu stvori takav pravni 
ok-vir i • pravila igre« koja su neutralna u odnosu na sva konkurentna shvatanja 
i ideje i dozvoljava pojedincima i grupama da slobodno streme ka sopstvenim 
interesima i vred nostima, sve dok su oni u saglasnosti i nisu prepreke sa sličnim 
slobodama, pravima i aktivnostima drugih. 
3. Razvijena lokalna samouprava i postojanje raznih oblika neposredne de-
mokratije takođe su sc pokazali kao zna~ajna brana protiv sve veće centralizacije 
i unitarizacije Švajcarske i svemoći savezne države, čije su odluke u svakom 
momentu bile podvrgnu te kontroli građana. Taj sistem nije sa mo precizno nor-
mativno rauaden i doveden do perfekcije, vec! i funkciona lno i praktično deluje 
u vakom momentu, kada se ukaže potreba, kako na mikro, tako i na makroplanu 
političkog odlučivanja. Naime, nigde u svetu gradani jedne zemlje ne mogu da 
se o tako velikom broju pitanja izja~njavaju neposredno (zborovima sku pStina 
građana, neposrednim tajnim glasanjem i referendumom), kao u Švajcarskoj. 
Svajcarska ima 3.100 op~tina, od kojih neke imaju svega 20 stanovnika, a neke 
više od pola miliona ljudi. U njima se o svim ključnim pitanjima lokalne za-
jednice, pored odluka skupštine i izvršnih organa, odlučuje neposrednim izja.~­
njavanjcm gradana (Lfljnim glasa njem, referendumom), koji su negdje uvedeni 
kao obavezni, a 11cgde opet kao fakultativni, tj. mc konsultativni oblici odlučiva­
nja. Ustavom Švajcarske je zatim predviđeno da se referend umom mogu prei-
spitali i opozvati pojedine odluke savezne vlade, zakoni i dekreti ako to tra'i 
50.000 birača fli 8 kantona. Opšteobavezne odluke koje Savezna skupš tina po 
hitnom postupku usvaja i međunarodni ugovori koje zaključuje država iznose 
se takođe na referendum godinu dana nakon njihovog usvojenja. Zahtev 100.000 
birača je dovoljan za pokretanje posmpka za promenu U tava (delimitnu izmcnu 
ili dopunu), dok je za potpunu i1.menu Ustava pTOcedura n~to komplikovanija. 
Naime, taj predlog može da pokrene pored 100.000 birača i sam savezni par-
lament odnosno neko od njegovih veća. 
U lučaju da Savezna skupština pokrene inicijativu za potpunu promcnu 
Ustava, potrebna je saglasnost oba doma, čija sc inicijativa upućuje na izjaS-
njavanje švajcarskom narodu. Ako jedno od veća Savezne skupštine ne da sa-
glasnost na potpunu reviziju Ustava, taj se predlog bez obzira na to, upućuje 
biračima na glasanje pa, ako ga oni pribva1e, skupštinski domovi e raspuštaju, 
raspisuju sc novi izbori i novi konstituisani domovi pristupaju radu na pro meni 
ustava. Medutim, u dosadašnjoj istoriji švajcarske federacije samo jednom je 
bio pokrenut predlog za po tpunu promenu Ustava (do nošenje novog), ali on 
je bio odbačen od strane građana, dok je pred.Joga za delimično izmenu ili do-
punu ustava putem inicijative građana bilo veoma mnogo. 
Do koje je mere u Švajcarskoj razvijen duh demokratije i tolerancije najbolje 
govori i primer delovanja ntznih separatjstičkih i autonomisličkih pokreta. Na 
primer, aktivnost pokreta •Slobodna Ženeva«, koji se zalaže za izdvajanje tog 
kantona i:.r. sastava švajcarske konfederacije (federacije), nije zabranjena. ,.Po-
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moću sredstava m~sovnog inform isanja lokalne vlasti diskutuju sa predstavni-
cima tog pokreta, formirajući javno mnjenje protiv njega, ali ga ne zabranjuju 
kao takvog«10• 
U stvari, švajcarsko iskustvo najbolje potvrđuje da nacionalne, religijske, je-
zičke i dr. razlike, dctcntralizacija, autonomija i politička pluralno t, nisu pre-
preka za efikasno i uspešno funkcionisanje jedne federacije, da se do jedinstva 
i saradnje može doći i uz uvažavanje i razvijanje različitos ti i specifičnosti. Tome 
su, svakako, doprineli i brojni faktori i okolnosti razvoja, medu kojima i fede ralni 
ustav koji sadrži takve stavove i re.Seoja koja imaju univerzalni karakter i do-
prinose demokratskom usklađivanju i usagla!avanju mnogih problema koji se 
javljaju u životu ove multinacionalne, mutikullurne i višejezičke zemlje. 
Medutim, presudnu ulogu u održavanju njene kohezije i integracije odigrala je 
ekonomija 1, delova nje tržišnih zakonitosti i slobodan p rotok roba, rada i ka-
pitala. To je, po naSem mišljenju, u Švajcarskoj, u Lo etnički i jezički dosta 
heterogeno i razudeno dru.~tvo, unelo trajne clemente stabilnos ti i kohezije, 
tako da ova zemlja- uz sve razlike i podele koje postoje i traju - funkcioniše 
kao Svajcarski sat i školski je primjer stabilne i funkcionalne ddave i zajednice. 
Mahmut Mujačić 
TilE SWISS CONFEDI:.'RA1 JON 
Summl11)1 
1be author malt cs an ClCleosive antll)'Sis of Lbe poliUCall>J'l>lem and the institutions 
of Switzerland ' Jhc Ccdcral organilation of rbe poi1IJCal system, in spite of being 
called oonfederal, came into being as a result ofhi<itorical CICCumstances in a traditiooal 
independenr feudal organr.al!ion of cantoos which establi.'!hed a union for the purpose 
of their common sccurity. SwiLZerland avoided becoming centrolized and unitary, 
Lbe au1hor bclic:vcs, through the division of power between the federal government 
and the cantons, as well as through the independence of tbe eoooomy from t.hc 
SJale, arxJ through lbe dtlzcos' local dirca c.lccisioo-making. 
10 Vidi članak: •K.ro~ Mjcan.ku privnu•, NIN, Deograd, 26. novembar 1989, str. 621. 
11 Da je ~ teza realna, dowuje i mi~ljenje 1A:nevskog sociologa Žana Zi~;lero, koji k:t!e da 
stvarnu vlast u Svajcarskoj nema država već velika bankarska carstva i korporaciJe i da, na primer, 
samo Iri najveće banke u ovoj zemlji: Udn•1.ena švajcarska banka, Društvo bnnaka Svajcarskc i Svajcu~ka 
kreditna bankll u svojim rukama drte vi~e od 200 milijardi franaka §to nadmašuje nacionalni bruto 
dohodak. Vidi: Svajcarska zemlja su rupama, Start. Zagreb, ll. januar 1985, str. 37. 
